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TRANSMORFEMIZACljA U RjECNIKU ANGLICIZAMA 
U RUSKOM jEZIKU - TEORljA I PRIMJENA 
U clanku se analiziraju tri {od eetiri} komponente sustava transmorfemizacije 
koje se primjenjuju u analizi anglicizama u ruskom jeziku: a) osnovna trans­
morfemizacija i njezina tri tipa: nulta transmorfemizacija. kompromisna trans­
morfemizacija i potpuna transmorfemizacija; b) formiranje osnovnog oblika po­
jedinih vrsta rijeCi. tj. adaptacija imenica. glagola i pridjeva; c) adaptacija 
morfoloskih kategorija. i to adaptacija roda imenica i adaptacija glagolskog vi­
da. Cetvrta komponenta. primarna i sekundarna adaptacija. primjenjuje se same 
u sklopu ostalih komponenata. a sistematski Ce se obraditi na drugom mjestu. 
1.0. Rjecnik angJicizama. Osnovni zadatak svakoga rjeenika jest da prliZi Ci­
taocu odgovor na bilo koje pitanje 0 vokabularu jezika koji se u rjeCniku obraduje. Da 
bi autor rjecnika mogao dati odgovor na ta pitanja. mora znati tko su potencijalni ko­
risnici koji Ce se njegovim rjecnikom slliZiti i sto bi oni mogli u njemu traiiti. To se 
odnosi na opce jednojezicne rjecnike. na sve dvojezicne rjeCnike. pa i na specijalizi­
rane rjecnike. ukljueujuCi tu i rjecnike anglicizama. Kako rni izradujemo RjeCnik an­
glicizama u ruskom jeziku, pretpostavljamo da Ce korisnik naSega r jecnika zeljeti 
najprije znati znacenje pojedinog anglicizma u ruskom (ako ga veC ne zna). Mnogi 
rjeCnici anglicizama u drugim jezicima pore<! znaeenja biljeze i povijesni razvoj i eti­
mologiju anglicizma. odnosno engleskog izvora iz kojega se anglicizam razvio. Kako 
veCina dosad objavljenih rjecnika anglicizama u europskim jezicima ulaze u tu skupi­
nu, cinilo bi se kao da je to jedina funkcija tih r jeCnika. 
1.1. Ako je funkcija r jeenika angl icizama time odredena za prosjeenoga citaoca. 
vjerujemo da Ce lingvisti ipak u takvu rjeeniku traziti i drugih informacija koje ne6e 
naci u dosad objavljenim rjecnicima. U tom se slueaju obrada anglicizama mora pro­
siriti te treba sastaviti nov tip rjecnikä anglicizama u kojima Ce se iznijeti mnogo vise 
podataka 0 anglicizmima nego sto se nalazi u dosadaSnjim rjeCnicima anglicizamal. 
1 BonnatTe (1920), A1faro (31970), Neske (21972), Höfler (1982). Rey-Debove - Gagnon (31984), 
Rando (1987). Selten (1987) . 
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Taj novi tip rjeenika baziran je na pristupu koji se izraduje na novoj teoriji jezika u 
kontaktu (Filipovic 1986). Prvi uzorak takvog novog rjecnika nalazi se u Rjei5niJ..:u an­
g/icizama u hrvatskom jeziku (Filipovic 1990). Osnovna je razlika izmedu prijaSnjih 
rjeCnika anglicizama, koji daju samo etimologiju i znaeenje anglicizama, i ovoga no­
vog u tome sto se u tom novom tipu rjecnika anglicizmi analiziraju na cetiri razine: 
ortografskoj, fonoloskoj, morfoloskoj i semantickoj, pa Citalac takvoga rjeenika dobiva 
velik broj informacija 0 anglicizmima obradenim na taj nacin. 
1.2. Svi rjecnici anglicizama u europskim jezicima koji se izraduju u okviru 
znanstvenoga projekta Jezicni dodiri u ne]XJsrednom i ]XJsrednom ]XJsudivanju (Filipo­
vi6 1992) slijede spomenuti plan analize na cetiri razine. Dosad su izradeni rjeenici 
anglicizama u hrvatskom2, svedskom3 i rumunjskom jeziku4, znatno je poodmakao 
rad na rjeCnicima anglicizama u njemackom, francuskom, ruskom i talijanskom, a 
priprema se rad na rjecnicima anglicizama u eeskom, poljskom i slovenskom jeziku. 
Da bi se principi, definirani u Teoriji jezika u kontaktu (Filipovic 1986), mogli primi­
jeniti u pojedinim rjeenicima, moraju se dalje razraditi i prilagoditi sustavima jezika 
Ciji se rjecnici anglicizama izraduju. Zadatak je ovoga priloga da rijeSi sve probleme 
koji se u analizi anglicizama u ruskom jeziku javljaju na morfoloskoj razini5. 
2.0. Proces supstitucije. Kako je glavna inovacija nove teorije jezika u kon­
taktu proces supstitucije, analiza adaptacije izvorne engleske rijeci u anglicizam pro­
vodi se od prije spomenute cetiri razine (1.1.) na dvije: fonoloskoj i morfoloskoj. Ino­
vativni karakter analize na tim dvjema razinama odrazava se u novoj terminologiji i u 
sustavu njihove prezentacije u rjecnicima anglicizama u jezicima koje analiziramo. 
Supstituciju na fonoloskoj razini nazvali smo transfonemizacijom (Filipovic 1981. 
1986 : 69-76,1990 : 30-31), a supstituciju na morfoloskoj razini nazvali smo trans­
morfemizacijom (Filipovic 1979,1980,1986: 161-184,1990:37-40. 
2.1. Kako je struktura svakoga clanka u Rjecniku izgradena tako da obuhvati 
adaptaciju rijeci koja je izvor anglicizma na sve cetiri razine, svaka se razina moze 
analizirati posebno jer sadrzava svoje specificnosti koje odreduju adaptaciju. Te su 
specificnosti odredene osobinama sustava jezika davaoca i jezika primaoca. Analiza 
transmorfemizacije pocinje od morfoloskoga sustava jezika davaoca (u ovom slueaju 
engleskog jezika), koji se usporeduje sa sustavom jezika primaoca (u ovom slueaju 
ruskog jezika). Slicnosti i razlike tih dvaju morfoloskih sustava odredit ce proces 
transmorfemizacije, a zadatak je nase analize da utvrdimo kako se morfoloski oblik 
engleske rijeci (izvora anglicizma) adaptira u morfoloski oblik anglicizma u ruskom. 
2.2. Prvi princip morfoloskog meduutjecanja jezika do kojega je lingvistika dosla 
empirijskim putom utvrduje da jezici, kad dodu u dodir, uglavnom ne utjeeu jedan na 
2 Rlipovic (1990). 
3 U lisku . 
4 U kompjulorskoj obradi . 
5 Pitanja analize anglicizama u ruskom jeziku na fono1~k~ razini obradi1i smo u prilogu 
»Transfonemizacija u ruskom jeziku : leorija i primjena«, Suvremena lingvis/ika, 35-36, Zagreb 
1993, 59-75. 
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drugi na podrueju morfologije. Prema torne mozemo s Edwardom Sapirom (Sapir 
1921 : 217) ustvrditi da jezik davalac vrlo rijetko vrsi morfolosko preformiranje jezika 
primaoca. Precizniji je bio Uriel Weinreich (Weinreich 1953 : 31), formuliravsi princip 
koji kaze da se transfer vezanih morfema javlja vrlo rijetko. Ako u nekim jezicima 
dode do transfera vezanih morfema, to se dogada vrlo rijetko i u posebnim uvjetima 
(Weinreich 1953 : 32). Slobodni modem prelaze iz jednoga jezicnog sustava u drugi 
bez ogranicenja. Preuzimanje slobodnih morfema zadovoljava pot rebe jezika primaoca 
za novim rijeCima da se oznace nove stvari i pojmovi. Ako dakle utvrdimo koje su 
inovacije u vokabularu posudenica, dobit cemo odgovor na pitanje sto je jedna jezicna 
zajednica preuzela od druge. 
2.3. Oblik rijeei koji se citira samostalno (bez konteksta) i registriran je u rjec-­
nicima kao natuknica zove se osnovni oblli< i on je s morfoloskoga stanovista neutra­
lan. Analiza na morfoloskoj razini sastoji se u tome da se utvrde: a) sve promjene 
kroz koje prolazi osnovni oblik modela jezika davaoca u tijeku svoje adaptacije i prije­
laza u osnovni oblik jezika primaoca, i b) kako se zakoni morfologije jezika primaoca 
primjenjuju na taj novi osnovni oblik. To znaCi da model podlijeie gramatii5ko-mor
foloskoj interferenciji. Prema praviJima supstitucije na morfoloskoj razini u procesu 
adaptacije modela u repliku morfemi jezika davaoca uskladuju se s morfoloskim su­
stavom jezika primaoca. To se uskladivanje - adaptacija - odnosi najprije na osnovni 
oblik posudenice bez obzira na to, kojoj vrsti rijeci pripada, zatim na morfoloske ka­
tegorije vezane za nj. Kako se osnovni oblik posudenice javlja u dva oblika: kao slo­
bodni morfem i kao sklop slobodnoga i vezanog morfema, prva lingvisticka operacija 
koja regulira formiranje osnovnog oblika jest supstitucija. 
3.0. Sustav transmorfemizacije. Supstitucija na morfoloskoj razini, koju smo 
nazvali transmorfemizacija, sa svojim tipovima tvori sustav, po kojem se moie pro­
voditi mnogo preciznija anal iza i kl asifikacija njezinih rezultata. Da bi taj sustav 
kompletno funkcionirao, potrebno je bilo da se u nj ugradi jos jedna nasa teoretska 
inovacija: pojmovna podjela - primarnost i sekundarnost u adaptaciji. To znaCi da je 
u metodu istraiivanja na morfoloskoj razini uvedena distinkcija (po kronologiji i kva­
liteti) primarnih od sekundarnih promjena (Filipovic 1986 : 60--64). S takvim susta­
vom, izgradenim na naSim inovacijama u teoriji, moze se uspjeSno provoditi analiza 
procesa jezicnog posudivanja i na morfoloskoj razini. Vrijednost toga sustava moze se 
utvrditi ako se primijene i vrednuju sve njegove komponente: a) osnovna transmorfe­
mizacija, b) formiranje osnovnog oblika pojedinih vrsta rijeei, c) adaptacija morfolos­
kih kategorija i d) primarna i sekundarna adaptacija6. 
3.1. Tipovi transmorfemizacije. Transmorfemizacija se bazira na pretpostav­
ci da rijec moze biti sastavljena od slobodnoga morfema i vezanoga morfema, da ve­
zani morfem moze bit i nulti pa da i sam slobodni morfem cini rijee. Transmorfemi­
zacija se javlja u tri tipa ovisno 0 sastavu posudenice i adaptacije vezanoga mor­
6 Komponenlu d) ovoga suslava u cjelini obradil Cemo na drugom mjestu. 
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fema: a) nulta transmorfemizacija, b) komprorrlisna transmorfemizacija, c) potpW1a 
transmorferrlizacija. 
3.1.1. Nulta transmorfemizacija predstavlja prvi stupanj supstitucije, a jav­
)ja se kad je model (u naSem slueaju engleski izvor) preuzet u jezik primalac (u na­
sem slueaju ruski jezik) kao slobodni morfem bez vezanog morfema pa nema potrebe 
za morfoloskom adaptacijom osnovnog oblika. Posudenice toga tipa prelaze u morfo­
loski sustav jezika primaoca bez promjene, posto su prethodno adaptirane na fono­
loskoj razini. Posudivanje slobodnih morfema potpuno je neograniceno, jer je leksik 
otvoren sustav koji prima slobodne morfeme kad se god javi potreba za novim 
rijeeima u jeziku primaocu. Transfonemizirani su oblici po svojim docecima u skladu 
s morfoloskim sustavom jezika primaoca, premda koji put doeetak posudenice nije 
identican ni s jednim docetkom jezika primaoca (npr. -H, -y, koji se javljaju u ime­
nickim anglicizmima u ruskom: nOHH, Ta6y i dr.). 
3.1.2. U naSoj se sistematizaciji nulta transmorfemizacija provodi po formuli: 
slobodni morfem + nulti vezani morfem Ta se formula primjenjuje u morfoloskoj 
adaptaciji imenica i pridjeva, a ne primjenjuje se kod glagola. 
engleski izvor anglicizam u ruskom 















3.1.3. U tu kategoriju transmorfemizacije uvrstavamo imenicke anglicizme 
Ciji se doceci ne javljaju u ruskim rijeCima: 
engleski izvor angl icizam u ruskom 











3.2. Kompromisna transmorfemizacija. Drugi stupanj supstitucije na mor­
foloskoj razini javlja se onda kad anglicizam zadrzava sufiks - vezani mor fem ­
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iz jezika davaoca koji je fonoloski adaptiran, ali nije u skladu s morfoloskim susta­
vom jezika primaoca. Taj djelomicno adaptiran oblik modela (engleskog izvora) pred­
stavlja kompromisnu repliku na morfoloskoj razini. Ta se adaptacija provodi po for­
muli: slobodni morfem + engleski vezani morfem 
engleski izvor angl icizam u ruskom 













3.3. Potpuna transmorfemizacija. Na trecem se stupnju supstitucije provodi 
morfoloska adaptacija vezanoga morfema jezika davaoca (koji se ne uklapa u morfo­
loski sustav jezika primaoca), tako da se zamijeni vezanim morfemom - sufiksom ­
iste funkcije i znacenja iz inventara jezika primaoca (ovdje ruskoga jezika). Taj se tip 
supstitucije nazi va potpuna transmorfemizacija, jer je adaptacija izvrsena do kraja, 
tako da se anglicizam integrirao u sustav ruskoga kao jezika primaoca i postap repli­
kom Ta se adaptacija provodi po formuli: slobodni morfem + ruski vezani morfem. 
engleski izvor angl icizam u ruskom 







4.0. Formiranje osnovnog oblika pojedinih vrsta rijeCi. Einar Haugen u 
svom je istrazivanju kontakata izmedu americkog engleskog i dijalekata doseljenika 
(Haugen 1956 : 57) dosao do zakljucka » da jezici koji imaju paraleJ ne strukture ne­
maju teskoca s integriranjem posudenoga materijala: imenice se prihvacaju kao ime­
nice i dobivaju fl eksije i sintakticki polozaj imenica, pridjevi se prihvaeaju kao pridjevi 
itd.« Nasa je analiza pokazala a} da se sve vrste rijeci u procesu posudivanja i mor­
foloske adaptacije ne ponaSaju tako pravilno i dosljedno kako kaZe Haugen, i b} da se 
transfer morfoloskih kategorija mora pomno proueiti, osobito kad jezici razlicitih 
morfoloskih struktura dolaze u kontakt (Filipovic 1986). Kako statisticki podaci poka­
7 Vidi biljeSku 8 na str. 106. 
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J 
zuju da se posudeni materijal uglavnom sastoji od tri vrsta rijeCi: od imenica (oko 
75%), od glagola (18%) i od pridjeva (neSto preko 3%) (Haugen 1969 : 406), ta se ista 
zastupljenost javlja i u naSim rjeenicima anglicizama u europskim jezicima, u kojima 
obradujemo tri glavne vrste rijeci: imenice, glagole i pridjeve. Velika prevlast ime­
nica nad drugim vrstama rijeei odgovara osnovnom principu posudivanja: transfer 
rijeCi prati preuzimanje predmeta i pojmova iz jedne jezicne zajednice u drugu, a ti 
se preuzeti elementi imenuju imenicama. Imenice se uglavnom preuzimaju po princi­
pima primarne adaptacije, a pridjevi i glagoli prolaze kroz sekundarnu adaptaciju. 
Samo malen broj pridjeva adaptira se u tijeku primarne adaptaeije. 
4.1. Adaptacija imenica. Medu anglicizmima u ruskom jeziku imenice po 
svojoj brojnosti zauzimaju prvo mjesto, pa se tijek i zakonitost njihove adaptacije 
mogu precizno pratiti i u velikoj mjeri predvidjeti. Pritom imamo u vidu razliCitost ti­
pa roda u dva proucavana jezika (prirodni rod u engleskom i gramaticko-prirodni rod 
u ruskom), kojom se odreduje raspodjela po rodovima, i vecu ili manju razlicitost 
morfoloske strukture imenica u dvama jezicima. Na temelju svih tih i drugih Cinilaca 
dobiva se kao rezultat velik broj ruskih imenickih anglicizama koji zavrsavaju na su­
glasnik (u vecem su dijelu muSkoga roda, a u daleko manjem zenskoga roda), imenice 
zenskoga roda na -a (->iJ, imenice srednjega roda na -0, -ete indeklinabilne imenice 
ponajvise srednjega roda i gotovo iskljuCivo na samoglasnik. 
4.1.1. Imenice muskoga roda na suglasnik. Mnogobrojne engleske imenice, 
koje zavrsavaju na suglasnik, posl&ile su kao uzorak za tvorbu imenickih anglicizama 
muSkoga roda. Medu njima ima onih koje se sastoje od samog slobodnog rnorfema te 
je anglicizam nastao pomocu nulle transmorfemizaeije; drugi se uzorei sastoje od 
slobodnog morrema + vezanog morfema, te je anglicizam nastao procesom kompro­
misne transmorfemizacije; treca grupa ima istovrstan sastav kao druga, ali je do an­
glicizama doslo procesom potpune transmorfemizacije. Anglicizmi prve grupe imaju 
sastav slobodni morfem + m.Ilti vezani modem. anglicizmi druge grupe imaju sastav 
slobodni modem + engleski vezani modem. a anglicizmi trece grupe imaju sastav 
slobodni morfem + ruski vezani modem. 







4.1.2. Imenice ienskoga roda na suglasnik. Neke engleske imenice na su­
glasnik posl&ile su kao uzorak za imenicke anglicizme zenskoga roda takoder na 
8 Sufiks -ist poCeo je ulaziti u ruski jezik iz razlicitih jezika vrlo davno pa je postigao siroku 
upotrebljivost tako da se u okviru ruskoga jezika Cesto primjenjuje za tvorbu novih rijeei. 
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suglasnik. Najcesce je rijec 0 nultoj transmorfemizaciji, tj. 0 slobodnom morfemu 
bez vezanog morfema. 
E 	 shawl R WaJIb 
flannel (jJJIaHeJIb 
Susre6u se i slueajevi potpune transmorfemizacije sa zamjenom engleskoga vezanog 
morfema ruskim. 
E 	 sexuality R ceKCYaJTbHOCTb 
liberalism JIH6epaJTbHOCTb 
4.1.3. Imenice ienskoga roda na -a/-Sl. Za taj najrasprostranjeniji tip ime­
nica zenskoga roda u ruskom posluZili su razliCiti engleski uzorei: nultom transmor
femizacijom preuzete su malobrojne engleske imenice na -a: 




sequoia 	 ceKBOHSI 
Kompromisnom transmorfemizacijom preuzete su neke kod kojih vezani morfem 
ukazuje na zenski spei i rod. 
E stewardess R cTJoap,aecca 
U nekim je slueajevima zenski rod nastao putem kontaminacije (semanticke analo­
gije). 
E 	 farm R (jJapMa (po analogiji s rijecju 3eMJISI) 
torpedo TOpne,aa (po analogiji sa MHHa, 60M6a) 
4.1.4. Imenice srednjega roda na -0, -e. Prva dva tipa transmorfemizacije 
(nulta i kompromisna) nisu prisutna u stvaranju imenickih anglicizama srednjega roda 
na -0 i-e. Budu6i da se takve imenice tvore tako da ispred tih nastavaka mora sta ­
jati sufiks -CTB- odnosno sufiks -H{j)- i njegovi slozeniji oblici -oBaHH{j)-/ >­
-eBaHH{j)- i -H3HpoBaHH{j)-, one se tvore postupkom potplUle transmorfemizacije. 
j ... 
1> 
" .~E 	 hooJiganism R XYJIHraHCTBO '< 
~leadership JIHJIepCTBO 
farming (jJepMepcTBo 
lynching 	 JIHH'feBaHHe ,­
coding 	 KOJIHpOBaHHe 
..,' , 
cracking 	 KpeKHpOBaHHe ~ 
I 
,I4.1.5. IndekJinabi/ne imenice sFih rodoFa. NajveCi broj takvih imenica za­
r' 
vrsava na samoglasnik. a medu takvima prevladavaju imenice srednjega roda. Poje­
dinacni su slueajevi indeklinabilnih imenica zenskoga roda na suglasnik. Svi takvi 
anglicizmi prolaze kroz proces nulte transmorfemizacije. 
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4.2. Adaptacija glagola. Glagolska vremena i drugi glagolski oblici tvore u 
engleskom i ruskom jeziku razgranate sustave, koji se izmedu sebe u velikoj mjeri 
razlikuju Ne ulazeci ovdje u proueavanje i usporedivanje tih sustava, zaustavit 6emo 
se na infinitivu kao osnovnom glagolskom obliku Infinitiv engleskoga i ruskog jezika 
bitno se razlik.'Uju po svom obliku Engleski se infinitiv podudara s oblikom imenice, tj. 
nema posebnog infinitivnog docetka, a ruski je infinitiv odreden nastavkom -Tb (rjede 
-TH, - Ifb), ispred kojega mogu stajati razliCiti glagolski sufiksi. 
4.2.1. U formiranju osnovnog oblika glagolskog anglicizma model engleskoga kao 
jezika davaoca slliZi kao temelj za daljnju tvorbu, tj. on postaje korijenom budu6e 
glagolske osnove, u koju ce onda uei elementi ruskoga kao jezika primaoca: to su su­
fiksi bilo ruskoga (najcesce opceslavenskoga) podrijetla, bilo sastavljeni od ruskih i 
posudenih elemenata. Na tu se osnovu dodaje tada infmitivni nastavak. Od spomenuta 
tri infinitivna nastavka (-Tb, -TH, - Ifb) u tvorbi angl icizama upotrebljava se samo -Tb 
(npr. aMepHKaHH3HpoBaTb). Kod tzv. povratnih glagola na taj se nastavak nadovezu­
je postliks -CH (npr. aMepHKaHH3HpoBaTbcH). NajceSCi su glagolski sufiksi u nepo­
sudenim glagolima ruskoga jezika -a-, -e-, -H-, -OBa-, -HY-, -CTBOBa-. U gla­
golskim posudenicama iz engleskoga jezika (i iz nekih drugih germanskih i romanskih 
jezika) veCina tih sufiksa ima vrlo ogranieenu upotrebu, ako se uopce upotrebljava. 
Jedino suliks -OBa- ima vrlo siroku primjenu, bilo u tom liZem obliku, bilo u svojim 
slozenijim oblicima -HpoBa-, -H3HpoBa-. -H30Ba-. To su suflksi koji karakterizi­
raju glagolske posudenice iz engleskog i drugih jezika. U nekima od njih mozemo 
pratiti proces posudivanja i elemente koji su pritom uzeti iz pojedinih jezika posredni­
ka. Tako npr. u sufiksu -H3HpoBa- glagola BYJlKaHH3HpoBaTb mozemo izdvojiti fran­
cuski element -H3- (-is-: vulcani..Jer), njemacki element -ir- (-ier-: vulkanisieren) 
i ruski (opceslavenski) -OBa- (BYJlKaHH3HpoBaTb). Od takvih elemenata razlicitih 
jezika nastali su slozeni sufiksi, pomocu kojih se od stranoga korijena moze direktno 
formirati infinitiv kao osnovni glagolski oblik. 
4.2.2. Kod glagolskih anglicizama najeesCi je sufiks -HpoBa-; iza kojega slijedi 
-OBa- (i njegova varijanta -eBa- poslije mekih suglasnika, rijetka u anglicizmima), 
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zatim -H3pOBa- i -H30Ba-. Kao rijedak zabiljezen je neslozeni sufiks -H­
lakoder dosta rijedak slozeni sufiks -CTBOBa-. 
4.2.2.1. Navodimo ovdje nekoliko glagolskih anglicizama sa slozenim suflksom 
-HpOBa-: 
E 	 boycolt R 6oiiKOTHpOBBTb 
interview HHTepBblOHpoBBTb 
4 .2 .2.2. Sufiks -OBa- Cesto je prisutan i u izvorno ruskim, neposudenim gla­
golima, ali ga nalazimo i u glagolskim anglicizmima, npr.: 
E 	 bluff R 6necjJoBBTb 
f1irt cjJnHpToBBTb 
Varijanta toga sufiksa jest sufiks -eBa-, koji dolazi poslije mekih suglasnika: 
E lynch R nHH'feBBTb. 
4.2.2.3. Slijedi nekoliko glagolskih anglicizama sa suftksom -H3HpOBa-: 
E 	 vitamin(e) R BHTaMHHH3HpOBBTb 
standard CTaH.aapTH3HpOBBTb 
4.2.2.4. Sufiks -H30Ba- dodaje se ponekad istim engleskim osnovama kao 
sufiks -H3HpOBa-, ali se ni druge osnove ne iskljueuju. 
E vulcan-ize R BynKaHH30BBTb 
ion-ize HOHH30BBTb 
4.2.2.5. Gd istog engleskog elementa koji u glagolskom anglicizmu nastupa kao 
korijen ponekad se mogu raznim sufiksima tvoriti razliciti glagoli. 
4.2.2.5.1. U nekim se slueajevima dobivaju dva sinonimna glagola, koji se mo­
gu shvacati i kao varijante istoga glagola. To je slueaj sa sufiksima -H3HpOBa
-H30Ba-: 
E conveyer R 	 KOHBeiiepH3HpOBBTb 
KOHBeiiepH30BBTb 
standard 	 cTaH.aapTH3HpoBBTb 
cTaH.aapTH30BBTb 
4.2 .2 .5.2. Razlicitim sufiksima uz isti posudeni korijen formiraju se parovi gla­
gola s donekle razlicitim leksickim ili stiJistickim znacenjem. Tako se uz isti korijen 
mogu 	naCi sufiksi: 
E R -HpoBa­ -oBa­
centre 	 ueHTpHpoBBTb ueHTpOBBTb 
-HpOBa­ - H<pHUHpoBa­
code 	 KO.aHpOBBTb KO.aHq,~HpOBaTb 
-OBa­ -H­
drive 	 .apeiicjJOBaTb .apeiicjJHTb 
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4.2.2.6. Rijetko se u anglicizmima susrece suftks -w: 
E 	 hooligan R xynHFaHHTb 
master MacTepHTb 
4.2.2.7. Na granici upotrebe u knjiZevnom jeziku nalaze se malobrojni anglicizmi 
sa sufiksom -CTBOBa-: 
E 	 hooligan R xynHFaHCTBOSBTb 
vegetarian BeFeTapHaHCT.BOSBTb 
4.3. Adaptacija pridjeva. Vrlo je malen broj engleskih pridjeva koji se posuduju u 
ruski sustav pomocu nulte transmorfemizacije. a osnovni oblik. dobiven na taj naein. 
dalje im se ne mijenja po rodu, broju, padezu i komparaciji kao sto je to inace 
svojstveno ruskomu jeziku. To su indeklinabilni pridjevi: 






4.3.1. Sufiksalna tvorba pridjeva. Vrlo je velik broj pridjevskih angliciza­
ma koji se podvrgavaju potpunoj transmorfemizaciji, upotrebljavajuei ruske suftkse 
-H-, -oB-/-eB-, -CK-, slozene tipa -OBCK-, -H'feCK- i sufiks rijedak u posude­
rucama - j-. na koje se dodaju ruski pridjevski nastavci. 






4.3.2. U sufiksalnoj tvorbi pridjevskih anglicizama ima malen broj onih koji se 
podvrgavaju jednoj vrsti kompromisne transmorremizacije zadrzavajuCi engleski suftks 
i dodavajuei mu jos jedan ruski sufiks poslije kojega slijede ruski pridjevski nastavci: 
E 	 comfortable R KOMcjJOPTa6enbHblH 
fashionable cjJeweHe6enbHblH 
5.0. Adaptacija morfoloskih kategorija. Transmorfemizacija je usko pove­
zana s adaptacijom morfoloskih kategorija jer se njihov tip. broj i raspodjela cesto 
bitno razlikuju u dva jezika u kontaktu koja u tom odnosu nastupaju kao jezik dava­
lac - engleski i jezik primalac - ruski. Ovdje 6emo analizirati jednu imenicku kate­
goriju - rod i jednu glagolsku kategoriju - vid, koje imaju vaznu ulogu u procesu in­
tegracije anglicizama u ruski jezik. 
5.1. Adaptacija roda imenica. U oba jezika imenice mogu biti muSkoga, zen­
skoga ili srednjega roda, ali se raspodjela po rodovima vrsi po razliCitim, odnosno 
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djelomicno razlicitim kriterijima. U engleskom jeziku imame tzv. prirodni rod. tj. ta­
kav koji ovisi 0 spolu ili odsutnosti spola onoga sto imenice oznacuju. Tako Ce imenice 
koje oznacuju bica muSkoga spola biti muSkoga roda, imenice koje oznacuju biea 
zenskoga spola bit ce zenskoga roda, a imenice koje oznacuju predmete i pojave bit 
Ce srednjega roda. U ruskom jeziku imamo tzv. gramaticko-prirodni rod, u kojem po 
principima prirodnoga roda spol zivih biea9 odreduje muSki ili zenski rod odgovaraju­
cih imenica, a po principima gramatickoga roda imenice se raspodjeljuju na muSki, 
zenski i srednji rod prema zavrsetku osnovnog oblika i deklinacijskom sustavu. Pritom 
su i u prirodnom rodu prisutni svi elementi gramatickoga roda, a u gramatickome ne­
ma elemenata prirodnoga roda. 
5.1.1. Prirodni rod u ruskim anglicizmima. lmenicki anglicizmi u ruskom 
jeziku koji oznacuju osobe muSkoga spola, muSkoga su roda te se, po principima pri­
rodnoga roda, slazu u rodu s engleskim modelima od kojih su nastali. Navodimo ne­
koliko primjera u kojim su model i anglicizam muSkoga roda: 
E 	 dandy R .aeH.aH 
gangster 	 raHrCTep 
jazzist 	 .a;;(a3HCT 
5.1.1.1. Neki ruski anglicizmi toga tipa nemaJu IZravnog uzorka u engleskom 
jeziku, vec su izvedeni od engleskog korijena i od suliksa koji odreduje muSki rod. 
E 	 Football R 4JYT6on-HCT 
revolver peBonbBep- IllHK 
5.1.1.2. Imenicki anglicizmi u ruskom jeziku koji oznacuju osobe zenskoga spo­
la, zenskoga su roda te se, po principima prirodnoga roda, slazu u rodu s engleskim 
modelima od kojih su nastali. Navodimo nekoliko takvih primjera u kojima su model 
i anglicizam zenskoga roda. 
E 	 lady R ne.aH 
stewardess CTJoap.aecca 
Neki imenicki anglicizmi zenskog roda u ruskom jeziku nemaju odgovarajuei engle­
ski uzorak pa se stvaraju od engleskoga korijena, kojem se dodaje sufiks za tvorbu 
imenica muSkoga roda, a onda suftks za oznaku zenske osobe: 
E 	 tennis R TeHHHC-HCT-Ka 
basketball 6acKeT6on-HcT-K-a 
9 Kod neposudenih imenica koje aznacuju zivotinje nalazimo u ruskom jeziku prirodni rod onda 
kad je rijee 0 doma6in ili drugim zivotinjama kojih je spül za eovjeka vaian (6bTK - KopOBa, 
6apaH - OBua, JIeB - JIbBHua i dr .). Inace nazi vi zivotinja imaju gramaticki rod (Hocopor 
m, KYKYUlKa r, ,.meKOnHTaJOUlee n). Anglicizmi takoder imaju gramaticki rod (6YJIb.lXOr 
m, rOpHJIJIa f). Ako ipak kontekst trazi da se oznaci spül Zivotinje, onda se to ostvaruje sintak· 
ticki (60JIbUlOil KeHrypy npbTran, 60JIbUlBSl KeHrypy npbTrana) ili, okazionalno, tvor' 
benim sredstvima (KeHrypy - KeHrypHxa. nOHH - nOHHUlKa). 
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5.1.1.3. Od nekih engleskih imenica, koje mogu biti mU§koga i zenskoga roda 
jer oznacuju kako mU§ke tako i zenske osobe, formirane su u ruskom jeziku prema 
principima iznesenim u 5.1.1.1. i 5.1.1.2. po dva anglicizma - jedan kao imenica mU§­
koga, a drugi kao imenica zenskoga roda: 
E < R qyHHa.nHCT (m)fmalist qyHHa.nHcTKa (f) 
JlHJlHllYT (m)
liliput < JlHJlHllYTKa (f) 
BereTapHilHeu (m)
vegetarian < BereTapHaHKa (f) 
Ponegdje se nadu i dva obI ika za zenski rod: 
'feMllHOH (m)
champion 
'feMllHOHKa, 'feMllHOHecca (f) 
5.1.1.4. Kolebanje u izboru roda nalazimo u anglicizmu 6e6H, koji po principima 
prirodnoga roda moze pripadati u mU§ki iIi zenski rod prema spolu na koji se odnosi 
(Moii 6e6H - MOfl 6e6H). Ne iskljueuje se ni izbor srednjega roda po analogiji s 
rijecju 'oHudMoe 6e6H}, 
5.1.2. Gramaticki rod. Imenicki se anglicizmi u ruskom dijele na imenice mU§­
koga, zenskoga i srednjega roda prema docetku osnovnog oblika i prema tipu para­
digme. Srednji rod engleskih modela izrazava se trima rodovima tih anglicizama. 
5.1.2.1. Imenicki anglicizmi mU§koga roda zavrsavaju na suglasnik te su po mor­
foloskom sastavu identicni s engleskim modelima, koji takoder zavrsavaju na suglas­
nik. Jedan dio tih anglicizama zavrsava u ruskom jeziku: a) na tvrdi suglasnik 
E 	 gm R ,OJKHH 
pub lla6 
b) na meki suglasnik, najeesCe [1'1, [j], [tf'] 
E 	 crawl R KPOJlb 
bobsleigh 606cJleii 
match MaT'f 
5.1.2.2. Neki imenicki anglicizmi zenskoga roda zavrsavaju na -a: 
E discotheque R ,OHCKOTeKa 
yacht flXTa 
na -fl: 
E utopia R YTOllHfl 
sequoia ceKBoiifl 
Neki 	imenicki anglicizmi zenskoga roda zavrsavaju na meki suglasnik. 
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5.1 .2.3. Deklinabilni imenicki anglicizmi srednjega roda u ruskom zavrsavaju na 
-0, -e: 
E 	 hooliganism R XYITHFaHCTBO 
Iynching ITHH'feBaHHe 














5.1.2.4. Neki imenicki angJicizmi nakon integracije u jezik primalac - ruski 
pokazuju kolebanje u izboru roda. 
E 	 whisk(e}y R BHCKH (n im) 
burberry 6ap6eppH (n i m) 
5.2. Adaptacija glagolskoga vida. Jezicni kontakt izmedu engleskoga i ruskog je­
zika pokazuje da, osim vec spomenutih tipoloskih razlika, u tvorbi osnovnog oblika 
glagolskih anglicizama u ruskom postoji i jedna morfoloska kategorija na koju treba 
obratiti posebnu pozornost kad se analizira adaptacija glagola. To je kategorija gla­
golskoga vida, po kojoj se ruski glagol znatno razlikuje od glagola u engleskom jezi­
ku Engleski glagolski sustav nema te morfoloske kategorije pa se u analizi adaptacije 
engleskih posudenica mora voditi racuna 0 tome kako se ta kategorija u njima iz­
razava. 
5.2.1. Prema odrectenju kategorije glagol skoga vida mogu se ruski glagoli po­
dijeliti u tri sk..upine: 
a) U ruskom je jeziJ..:u veCina neposudenih glagola aspekt no oznacena pa se je­
dan glagol moze javiti u jednom morfoloskom obliku kao svrseni - perfektivni, a u 
drugom obliku, s istim leksickim znacenjem, kao nesvrseni - imperfektivni. Takva 
dva glagola s istim leksickim, a razlicitim vidskim znacenjem tvore tzv. vidski par, 
npr. 6pocaTb - 6POCHTb, 'fHTaTb - lTpO 'fHTaTb. 
b) Druga, znatno manja i neproduktivna skupina neposudenih glagola u ruskom 
jeziku funkcionira samo u jednom vidu. Tako postoje imperfektivni glagoli bez per­
fektivnih parova (npr. 3Ha'fHTb, 3aBHCeTb) ili perfcktivni glagoli bez imperfektivnih 
parova (npr. rpSlHJTb, O'fHJTbCSl). 
c) Treca grupa, vrlo ogranicenog broja medu neposudenim ruskim gl agolima, 
obuhvaca one glagole koji izrazavaju vid kontekstom, a ne morfoloskim oblikom Te 
glagole nazivamo dvovidnim glagolima jer isti oblik sadrzava kake imperfektivno 
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tako i perfektivno znacenje. Takvi su: paHHTb. KpecTHTb. BeJleTb. BeH'faTb. HC­
CJlellOBaTb. 
5.2.2. Glagolski se anglicizmi u ruskom jeziku u tijeku svoje adaptacije i integra­
cije u ruski glagolski sustav mogu ukljueiti u sve tri skupine: 
a) Vidske parove, u kojima se perfektivni glagol tvori od imperfektivnoga doda­
vanjem prefiksa, nalazimo u ovakvim primjerima: 




b) U drugoj skupini glagola nalazimo prvi od dvaju spomenutih tipova, tj. im­
perfektivne glagole bez perfektivnih parova. Obratni slueaj, tj. perfektivni glagol 













5.2.3. Dvovidni glagoli mogu ponekad u sektmdarnoj adaptaciji oznaCiti samo je­
dan vid, ako im se doda a) prefiks za oznaku svrsenoga vida, ili b) sufiks za oznaku 
nesvrsenoga vida. Takva sektmdarna adaptacija glagolskog vida omogueuje da ti oblici 
anglicizama budu semanticki mnogo jasniji i odredeniji. Ona ujedno omogueuje da se i 
u glagolskim anglicizmima stvaraju vidski parovi, toliko karakteristicni za ruski gla­
golski sustav. 
a) Dvovidni glagol Svrseni glagol 
CKaJIbnHpOBaTb O-CKaJIbnHpOBaTb 
KOllHpOBaTb pac-KOllHpOBaTb 
TaTYHpOBaTb (CH) Ha-TaTYHpOBaTb (CH), 
BbI-TaTYHpOBaTb(cH) 
b) Dvovidni glagol Svrseni glagol Nesvrseni glagol 
COpTHpOBaTb pac-copTHpOBaTb pac-copTHpOB-blBa-Tb 
llpeCCHpOBaTb Bbl-llpeCCHpOBaTb BbI-llpeccHpoB-blBa-Tb 
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5.2.4. Da li u ruskom jeziku postoji tendencija smanjivanja dvovidnih glagolskih 
anglicizama i povecavanja broja onih glagolskih anglicizama koji glagolski vid ozna­
cuju morfoloski, tesko je utvrditi. Ako se broj glagolskih internacionalizama u ruskom 
jeziku bude povecavao, tada ce se povecavati i skupina dvovidnih glagola, u koju 
ulaze i glagolski anglicizmi u ruskom Suprotno toj tendenciji postoji moguenost da 
Ce se radi semanticke jasnoCe i radi cuvanja ruskoga glagolskog vidskog sustava 
broj dvovidnih glagola smanjivati te Ce ti glagoli u sekundarnoj adaptaciji prelaziti 
u skupine glagola s morfoloski odredenim vidom 
5.2.5. Analiza transfera engleskih glagola u ruski glagolski sustav pokazuje da se 
njihova adaptacija vrsi pomocu potpune transmorfemizacije i dvostupnjevite adapta­
cije - primarne i sekundarne - jer se tu radi 0 kontaktu dvaju tipoloski razlicitih 
jezika: engleskoga, jednog od onih jezika koji ne mogu glagolski vid izraziti morfo­
loski, i ruskoga, koji ima potpuno razvijenu kategoriju glagolskoga vida. 
6. Zakljucak Analiza anglicizama na morfoloskoj razini provedena je prema tri 
kategorije morfoloskog sustava. Prema prvoj kategoriji - osnovnoj transmorfemi­
zaciji, analizirano je formiranje osnovnog oblika angJicizama u ruskom Osnovni 
oblik angJicizma u ruskom moze biti identiean s obJikom engleskog modela jer ima 
nulti vezani morfem Taj se tip naziva nulta transmorfemizacija. Anglicizam u rus­
kom moze zadrzati vezani morfem engleskog jezika koji je transfonemiziran. Taj 
se tip naziva kompromisna transmorfemizacija. Ako se engleski vezani morfem za­
mijeni ruskim vezanim morfemom iste funkcije i znacenja, tada se anglicizam pot­
puno integrirao u ruski jezicni sustav. Taj se tip naziva potpuna transmorfemizacija. 
Prema drugoj kategoriji analiziralo se formiranje osnovnog oblika triju vrsta rijeci: 
imenica, glagola i pridjeva. Ta je adaptacija izvrsena prema pravilima tvorbe rijeei 
u ruskom jeziku. Da bi se te vrste rijeci potpuno integrirale u sustav ruskog jezika, 
ponekad se primjenjivala i sekundarna adaptacija. To se osobito odnosi na glagolske 
anglicizme u ruskom Prema trecoj kategoriji obradena je adaptacija dviju morfo­
loskih kategorija: rod imenica i glagolski vid. Ta je adaptacija usko vezana uz pro­
ces integracije imenica i glagola kako bi se te dvije kategorije sto potpunije uklo­
pile u sustav ruskoga jezika. Cetvrta kategorija, primarna i sekundarna adaptacija, 
nije posebno analizirana u ovom clanku. Njezin drugi dio - sekundarna adaptacija 
primijenjena je u analizi prvih triju kategorija kad god je trebalo objasniti potpunu 
integraciju anglicizama u ruski jezicni sustav. Rezultati provedene analize triju ka­
tegorija sustava transmorfemizacije uz djelomicnu primjenu cetvrte kategorije 
sluZit ce u obradi morfoloske razine u RjeclljJ..v anglicizama u ruskom koji se iz­
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TRANSMORPHEMIZAll0N IN THE DICTIONARY OF ANGLIOSMS 





Transmorphemization, one of the forms of substitution on the morphological le­
vel, is a system consisting of four cornponents: a) basic transrnorphemization, b) the 
formation of the quotation forms of substantives, verbs and adjectives, c) the adap­
tation of morphological categories: gender of substantives and verbal aspect, d) pri­
mary and secondary adaptation. In this artic1e only three components are analysed, 
while the fourth will be discussed in another article. Basic transmorphemization ap­
pears in the citation forms of Anglicisms in three types: a) zero transmorphemization 
dt,-vAfSKA AKADEMIJA 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
Zavod za lingvisticka istraiivanja 
Ante Kovacica 5~ Zagreb 
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following the formula: English free morpheme + zero bound morpheme; b) compro­
mise transmorphemization in which Anglicisms keep bound morphemes of the donor 
language - English; c) complete transmorphemization in which bound morphemes 
of the donor language - English are replaced by synonymous bound morphemes 
of the borrowing language - Russian. The quotation forms of substantives, verbs and 
adjectives are formed according to the rules of word formation in the borrowing lan­
guage - Russian. Marking the morphological category of gender is c10sely connected 
with the formation of the quotation forms of Anglicisms in order to fit the morpholo­
gical system of Russian. Since Russian has a category of verbal aspect, which does 
not exist in English. it requires a special treatment: a) in primary adaptation some 
verbal Anglicisms do not mark verbal aspect morphologically but only by the con­
text (they are biaspectual verbs); b) in secondary adaptation these verbs may de­
note aspect in the way verbal aspect is marked in Russian. by using prefixes and 
suffixes. The result of the analysis carried out in this artic1e will be applied ip the 
work on the morphological level in the Dic(ionary of Anglicisms in Russian which 
is apart of the project »The English Element in European Languages«. 
TP AHCMOP<l>EMYl3AUYl51 B CnOBAPE AHrnl1l1113MOB 

B PYCCKOM 5l3hIKE - TEOPYl5I YI npYlMEHEHYlE 

Pe310Me 
TpaHcMopQ:>eMH3aUH5I KaK Q:>opMa Cy6CTHTYUHH Ha MopQ:>OJlOrH'ieCKOM ypOB­
He npellCTaBJl5leT C050H cHcTeMY, COCT05lWYIO H3 'ieTblpeX 3JleMeHTOB: a) 
6a3HcHOH TpaHcMopQ:>eMH3auHH, 6) 06pa30BaHH5I OCHOBHOH Q:>OPMbI cywe­
CTBHTeJlbHbIX. r JlarOJlOB H npHJlaraTeJlbHblX, B) allamaUHH MOpQ:>OJlO rH'ieCKHX 
KaTeropHH: pOlla cywecTBHTeJlbHblX H BHlla rJlarOJla. r) nepBH'iHOH H BTO­
PH'iHOH allanTaUHH. B llaHHoH CTaTbe aHaJlH3YlOTC5I TpH H3 3THX 'ieTblpeX 
KOMnOHeHTOB. a 'ieTBepTblH 6YlleT 06beKToM OTlleJlbHOH CTaTbH. Oa3HCHa5I 
TpaHcMopQ:>eMH3aUH5I n05lBJl5leTC5I B OCHOBHOH Q:>opMe aHrJlHUH3MOB B Tpex 
BHllax: a) HYJleBa5I TpaHcMopQ:>eMH3aUH5I, peaJlH3YIOWa51C5I no Q:>opMYJle: 
aHFnHHCKMI CBo6oJlHilSI Mop<jJeMa + HyneBilSI CBSl3aHHilSI Mop<jJeMa; 6) KOM­
npOMHCCHa5I TpaHCMopQ:>eMH3aUH5I, B KOTOPOH aH r JlHUH3MbI 3allep)l( HBaIOT 
CB5I3aHHble MopQ:>eMbl 513b1Ka-HCTO'iHHKa - aHrJlHHCKOro; B) nOJlHa5I TpaHC­
MopQ:>eMH3aUH5I. B KOTOPOH CB5I3aHHble MopQ:>eMbI 513b1Ka-HCTO'iHHKa - aHrJlHH­
CKO ro - 3aMeH5IIOTC5I CHHO HHMH'ieCKHMH CB5I3aHHbIMH MopQ:>eMaMH 3aHMCTBYlO­
wero 513b1Ka - PYCCKoro. 0603Ha'ieHHe MopQ:>OJlOrH'ieCKOH KaTeropHH pOlla 
TeCHO CB5I3aHO C 06pa30BaHHeM OCHOBHblX Q:>OPM aHrJlHUH3MOB. KaK 3TO CO­
OTBeTcTByeT MOpQ:>OJlOQ:>H'ieCKOH CHCTeMe pYCCKoro 513b1Ka. TaK KaK PYCCKHH 
513b1K 06JlallaeT KaTeropHeH rJlarOJlbHOrO BHlla. KOTOPOH B aHrJlHHCKOM 513b1Ke 
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HeT, HY)I(HO npHMeHHTb OC06b1H no.llxo.ll: a) B nepBH'fHOH a.llanTaUHH HeKoTopble 
rnaronbHble aHrnHUH3MbI 0603Ha'fruoT BH.Il rnarona He Mop~OnOrH'feCKH, a 
TonbKO npH nOMOlllH KOHTeKCTa (:no .IlBYBH.IlOBbie rnaronbl); 6) BO BTOPH'f­
HOH allamaUHH 3TH rnaronbl MOrYT 0603Ha'laTb BHll TeM )l(e cnoc060M, KaKHM 
OH 0603Ha'laeTCH B PYCCKOM H3b1Ke: npH nOMOlllH npHCTaBOK H CY~~HKCOB. 
Pe3ynbTaTbi aHanH3a, npOBe.lleHHOrO B 3TOH CTaTbe, 6y.IlYT npHMeHeHbi B pa­
60Te Ha Mop~OnOrH'IeCKOM ypOBHe Hall CIlOBapeM aHrllHUH3MOB B PYCCKOM 
H3blKe, HBnHlOlllHMCH '1aCTblO npoeKTa «AHrnHHCKHH 3neMeHT B eBponeHCKHX 
513b1Kax» • 
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